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Núm. 153. / V Lunes 25 de Junio i¡e 'I8"9. Un rea! número. 
I 
DE LA PROyiKCIA «E U M 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
.Laego qaolos Sres^XIcaliles y Socreljriosreciban 
lo> númoros del Botutm qii» correípomlau al Ui í lr i lo , 
di<pim<lr;ti) quo so lijcan ejemplar en el sitio .ik cos-
tumbre ilouüe iiecminccerS hasta el recibo del numero 
s¡Ktt¡mitc> • 
iLosSecre lar ioso i i idatén deconservar lq» [¡OLETISTS 
•oleneionadin orilenwlainente para su encuadernacion 
que di'bera verinearsü cada' alio , " ; . • 
SE P I M U C A LOS LÜNES, MIÉKCÜLES Y VIÉUNES 
. Se suscribeenla ImprenU de nafael Garzo é llljn», Plegarla, 14, 
. (Pueslo de los Huevos) á 30 rs. el irimesíre y 50 el semeglre pafio 
iintlcipado. 
-NúmerossueltosUD real.—Los dé alios anteriores á dosrortics. 
AÜVEHTENCIA EDITORIAL 
Las ¡t igposldones de las Autoridades, escoplo la? 
que senn » tiiMaiim» de \m\v no |iobrt', ve um'rtaráu 
ulii'iHlinenir; HslmííínHi nuiIqiiH'r iunmcin ronrernirnt** 
alscrvlL-in nacional, que dintinn tk- las ini.-maF; Icü di? 
. in l iTé^ jiarlirutar p r é v i o e l p i ^ o de «» real, por cada 
. linca du inserc ión. 
PARTE OFICIAL 
f M I D I X C U BIl-COHMJO.DI VIHIBIIO» 
S . . M . el Re j - (Q . ,D : G.) cpnt inú» 
en 1» Corte sin novedad en su impur 
tante artlud. . ; 
•Ve i ^ i i n l beneficio disfrutan .la 
S.erina: Sfa . Priiice^B de Asturias, l u 
SermHS. Sras Infantus Dafla Ma'riá 
del Pilar'. Doña Maria de la Paz y 
Dufl» Marín E u l a l i a . 
T G0BIERSÓTDB : P R 0 V Í N C l A r * 
C i r c u l a r . — N i i m : 147. 
. ..Ayuntamientos 
POP Real ónien üe 19 de Mayo 
úlllmo insería en el BOLETÍN OFI-
cunie.esla provincia del dia 26 ! 
del mismo mes, se dispuso que al 
toimiir, posesión en '1.° de Julio -
próximo los AjuiUnmienlos, & 
consecupncia ,de los elecciones 
que hcaban de realizarse', se pro-
ceda á la elección do Alcaldes, 
lío su consecuencia lie resuello 
recordar el precepto de que se 
traía, asi como la elección de 
Tenientes y Sindicos, todo Ip 
cual se veriticará con sujecion íi 
los arllciilos 55,, S i y 56 de la 
ley inuiiicipai.vigenle, debiendo 
posesionarse en el acto los que 
resulien nombrados y dar cuenla 
coseguida á osle Gobierno de los. 
nombres de los interesados. 
León 21 de Junio de.1879. 
El Gobrrnador, 
A n t n n i i i d e M e d i n a . -
- Impuesto (!e.Derechos reales y. irasmi-
. sion de bienes; y cumplienilo con lo que 
me previene, con esla fei'.ha me dirijo á 
. ios Sres. Registradores do la propieilad 
para que se sirvan verificarlo y .recojan 
/¡os Ututos de.los que funeionan.en esta 
provincia. . 
: l.o que he ordenado se publique en 
el BoLeim OFICIAL, ! lio de.que, llegan-
do & noticia de los coulribuyeates, |>ÍM 
dan eslos.darme.conocimienin si a'guna 
..persona les molesta.ó apremia en lu su-
cesivo atribuí éoiliise aquel carncter. 
' León y. Junio 10 de 1879 — E l Jefe 
económico, Federico Saavedra. 
OFICINAS BE HACIENDA 
ADHiNismcion iconúmci 
OE L A . P B O V 1 N O I A D B l i B O N 
.Kegociodo de Derechos reales. 
La Dirección general de Onlriburto • 
S M por órden circular de 51 de-Mayo 
úllimo lia di.apuesld dejar »in effCto lo» 
uombrauiieDtos de lüvesl igadoni del 
c incu i .An . 
Por circulares de esta' Ádminislracion 
inserías en los BOLETINES OFICIALES de 
la provincia, fecha 50 de Mayo ú timo, 
núm 145, y 20 del actual, n ú n . l i i i , se 
dispone pasen los Sres. Alcaldes, ó per' 
sona comprlénteniénte autorizada, li re-
coger los recibos talonarios para la con-
tribución territorial del próximo ano eco 
nómico da 1879 80 & las cabezas de par-
tido respectivas; más como quiera que le 
sea imposible á la Delegación del llanca 
de España el poderles remesar a dichos 
puntos, he acordale, de conformidad 
con lo manifestado por el Sr. Delegado, 
que lo veriliquen; pasando á las olicinas 
en que se halla silpaila en esta capital 
dicha Delegación; para lo cual vendrán 
provistos, como se les tiene ordenado, 
de sus correspondientes autorizaciones, 
en que se hará constar el cúmero de re-
cibos que á cada uno do sus dislrilos 
hace (alta. 
León Junio 21 de 1879.—El Jefe 
económico, Federico Saavedra. 
Sceelon'de Caja.—Junta de la Deuda 
públ ico . 
Venciendo en 50 de Junio y 1.' de 
Julio próximos un semestre dé intereses 
de la| (lenta perp'élua al 3 por (00 y 
amnrtizatíle al i . por 1U0 interior .y ex-
terior, asi como.de obligaciones del Rs 
lado por ferro carriles, ha sido autoriza-
da la Junta de la Deuda por Real órden 
de 25 del aclual para .que disponga se 
segreguoy admita eí cupón correspon-
diente al-indicado vencimiento. 
En su consecuencia, la refarida junta 
ha acordado que se admita des le pri-
mero de Mayo próximo en la Caja de 
ésa A Imioiilracion económica, sin limi -
tacion de tiempo, •WII facturas duplica-
das qiie.se estenileráu con exil íela suje-
ción á loi mo-lelos ailjiinlos, los cii|ioiies. 
de l a Kenta perpétua y Deu la auinrliz i -
ble interior y dn obligaciones del R i U u l a 
por ferro carriles y con triplicadas los 
de Renta perpélua y. amnrtizable exte-
rior, corrís¡ioiid|niites alexpiesado ven-
cimienl» Los bonos del/resmo so conti-
nuarán, a'dmitiemln en ia forma preven! 
da en circular d é este Centro de l i del 
corriente. 
Las acciones de Carreteras, de Obras 
páblicas-y los billetes del material ilel 
Tesoro que carecen de cupón, tendrán 
quii -presentarse prs'cisanienta en esla 
Dirección, asi como las inscripciones 
nominalivas domicilia las en Madrid. 
Con este objelo su servirá V . S. dis-
poner que se publique el oportuno anun-
cio en el IloLsnN OFICIAL de esa provin-
cia, para conocí'tiien lo de los interesa-
dos, haciéndoles eulender que los cupo-
nes deben ¡ncliiirsa en las carpetas que 
les sean respectivas, sin que se a lmila 
en cada una m á s quo la cíase de Renta' 
que su epígrafe i n a i q i H , pu liendo sin 
embargo, lignrar en una. mUnia factura 
los cupones de nbligasiones del estado 
por f•Tro-carriles, de quince y ciento 
cincuenla pesetas si bien coa la ileviila 
separación. 
Cuidará V . S que al taladrarse los 
cupones, se higa de manera c|iie no inu-
tilice su numeración, tan necsar i i para 
las operaciones da estas.olhiuas gene-
rales. 
A medida que so vayan presentando 
las facturas, eal.regará V. S. al interesa-
do, como resguar lo uno de los resúine-
aes de éklas Jevidarneute autorizad'! por 
esasi oficinas, )'cada ocho días remilirá 
i esta Uireccion general la otra factura 
e i el primir caso, y dos en el segumlo 
con los cupones de su referencia, acpm-
panadas i» las correspondientes relacio-
aes .duplicadas, organizamlo el servicio 
do manera que periódicameule remita 
V. S. con el ¡Hiérvalo de ocbo días, lo» 
cupones que se presenten en esa Ailni i-
nislracion económica ó aviso de no ha-
berse verificado presentación alguna. 
Reconocidos que sean por oslas ofici-
nas los cupones,, y resultando legítimos 
y cnrrienles, se devolverá á esa Admi-
nistración una de las miladts de las fac-
luras ([Vi se ácoiiipailiiii en la cual enns-
te esle requisito.para que, surta en esa 
depenilencia los efuclos consiguientes. 
Las inscripciones nominativas cuyo 
pago d-s inlereses sé hallé domiciliado 
en la Caja económica de esa provincia 
inclusaa las expedidas á favor de Corpo-
raciones civiles y listablecimienlos da 
Biiiieficencia é lostrnccion pública, de-
berá recibiría esa depemleucia con da-
bles facturas, ajustadas al modelo que 
so acompafla, un» de cuyos ejemplares 
entregará como resguardo al interesado 
y el otro servirá para las operaciones 
que lia de practicar esa oficina. 
Al verilicar esa Adininislracion el pa-
go del importo que repres-nle la factura 
devolverá al inleresado la inscripción 6 
inscripciones que la misma comprenda, 
cslampaiido al dnr.o de estas un csjelin 
que acredite haberse satisfetlm los inle-
reses correspondientes al seme>tre ó se-
mestres de ijue se trato; debiendo cui-
dar V. S. de i|ue ánles de hacerse la en-
trega y abono do U inscripción ó ios-
cripciones se revisen y examinen los do-
cuineutos de penafiMad eu los casos que 
sea necesario. 
Si algún interesado solicita la devo-
lución de los expresados documentos aa-
les de hacer efectivo el impone d é l a 
faclura, flueda esa. dependencia entro-
garlos, bajo recibo, con el cajeiin ya 
estampado y haciendo coiblar la devolu-
ción en él resguardo que obre en poder 
de aquel: 
A su tiempo se comunicará á V. S. la 
oportuna .órden para que abra el pjgo 
de los intereses de que queda hecho mé-
rito. 
León (8 de Junio da 1879. Federico 
Saavedra. 
YinimSTIlHIlON ECONÓMICA UE LA PUOVIKCM DE LEON 
Sección do Administración.—Negociado de Impnestot. 
E S T A D O de los cupos Se consumos y cereales que corresponden para-el 
año económico de 1879 80 d los Ayuntamientos de la provincia, se-
gnn órden de la d i r e c c i ó n general de Impuestos fecha 13 del cor-
riente, por la cual se previene queden existentes los cupos del 
aclnal año . 
AYUNTAMIENTOS. 









A l l l m u a s 
Btí^mvt'Juá. . * ; . 
Burcianos del Pá ramo . , 
B á r d a n o s ilel Camino. . 
linca Je Kiiérg-uno. . . 
lloílar 
Duran 
liuatillo del P á r a m o . . . 




Campo de Villavidél . . . 







Castríl lo de los Polvazares. 
Caátrucalboil 
Caatroiínn trigo. . . . 
Ca.strofuerte 
Castrutnndarra. . . . 
Oaatrillode la Valduorna. 
Cea . 
Cebunico 
Cebones del Río. . . 
Oiinnnej del Tejar. . . 
Ciinauiis de la Vega. . . 
Cis t i emn 
Chozas de Abajo, , . . 
Oorvillos de los Oteros. . 
Cub i l l a ide Rueda. . . 
Cubilloá de los Oteros, . 
Cuadros.. . . . . , 
Dcttrinua 
Bscobtr de Campos. . . 
B l Burgo 
Presuo de la Vega. . . 
Fuentes de Carbajal. , . 
Wallnguillos. . . . . 
Oarrafe.. . . . . . 
Grordoncillo 
liordali/.a del Pino^ , , 
'Susendos 
Oíradefes 
' i ra ja l de Campos. 





La Ercina , 






La Veci l la 
La Vega de Almaaza. . 


















l . ' ¿38 60 
802 80 
1.758 90 





































3 . 9 0 ¿ 80 
3.560 70 



































































































































































Los Barrio» de Luna . 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. . 
Magaz 
Mansil la de las Muías. 
Uansil la Mayor. . . 
MaraQa 
Matadeon de los Oteros, 
Matallana. . . . 
-Matanza , 
Minias de Paredes. . 
Oxeja da Sajambre. . 
Omoni l la 
Otero de Escarpizo. . 
Pajares de los Oteros.. 
Palacios del S i l . . . 
Palacios do la Valduerna 
Publadura de Pelado García, 
Pola de Gordon. . . 
Posada de Valdeon. . 
Pozuelo del Paramo. . 
Pradorrey 
Prado ó V i l l a de Prado. 
Priaranza de la Valduerm 
Prioro. . ' . . , . 
Quintana y Congosto . 
Quintana del Castil lo. 
Quintana del Marco. , 
Rabanal del (Bami no, . 
Regueras de Arriba. . 
Renedo 
Reyero. , . , . 
RiaQo 
Riego de la Vega. , 
Riello 
Rioseco de Tapia. . . 
Rodiezmo 
Ropenielos del Páramo. 
Su riegos. . . . . 
Salielices del Rio . . . 
Salingun. . . • . . 
Saltimtin. . . 
Sun Andrés del Rabanedo. 
San Adrinn del Val la . . 
Santa Culomba de Curueflo 
Santa Columba de Somoza 
Sania Cristinn.. . . . 
Sun Cristóbal de la Polantera 
Salí Esteban de Nogales. 
Santa Maria del Páramo 
Santa María de Ordás . 
Santa Marina del Rey. 
Santa Maria de la Isla. 
Santus Martas.. . . 
Sun M i l U u de los Caballeros. 
San P*ídro Bercianos.. 
S»,n Justo de la Vega. 
Santiago Millas. . . 
Sutu y Amio . . 
Soto de la Vega. . . 
Santovenia. . . 
Santa Elena de Jainú,:. 
Toral de los üuzmunes . 
Túcela 
Truchas 
Vt.ldefiientes. . . . 
VaJdavinibre. , , 
Vuldrfresno. . . . • 
Valdelugueros. . . 
VaMepiólago. . . . 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey. . . . . 
V a l de S i n Lorenzo. . 
Vülatur ie l 
Valderrue la , . . . 
Valdesamario. . . . 
Valverde del Camino, 
Valencia de D. J u a n . . 
Vegncervera. . . • 
Vegamian 
Vegaqueinada. . . 
Vegnrienza . . . 
Vegas del Condado. • 
V i lUb l iuo 
Villacé 
Villadangos. . . . 
Villademor de la Vega. 
Vega de Infanzones. . 
V i l l a fe r . . . . . . 










1 .38J 50 
2 .313 30 
1.765 50 














































































L- 1.741 40 
540 10 
3 .5¿0 80 
317 90 
















2 5 . 90 
















































































2 .189 . 
3 .502 90 
2.719 20 




































' 7.001 50 
1.210 . 
3 . 5 Í1 20 






































Villamart in da O. Sancho. . 
"VitlamíZiir 
VtlIutnoL 
V i l HtaantAn 
ViltiinetAn 
V'iMetcja . . . . . . 
Valverde Enrique. . . . 
VillanutíTti iie la? tfunzanas. 
Vi l lHhoini te -. 
Viilaquilmabre 
VillBq'itíjila 
"Villariijo. . . . . . . 
V i liaren de Orvigo. . . . 
V i l l a s ' i W i e g o . . . . . . . 
VillaVtilHSL'O. . • ' . . . 
'Vil laverdede Arcajos., . , 
Viílayandra 
Vil lazala 
V i liaza 
V i l U m e g i l . . . . . . 
'Vtllauioratiel . . . • . . 
ViUabraz 
Vxldemora. 
VUlngatun < * 
Urdialfa del Páramo. . * . 
Zotes del Páramo 
PilRtlDO DHjPO.WÍ»»»»*. 
Albi res . . 




Berlan^a. . . . . . . 
Borrent*}. . . . . . . 




•Crtr'ractidelo. . . . . . 








Fr í snedo 
I g ü . ' f l H 
La^o de Carucedo. , . , 
•Los Ban-ius de Salaa. . , 
Molinu^fíca. . . . . . . 
Noceda 
Oeucia. . . . . . . . 
Pa ramó del S i l 
I?ara<lai3eua.. . . . . . . 
PeninZHn-'d 
Poufri-rada 
Pílenle de Domingo Flores. 
Portida. . . . . . . . 
Pnar»n)!a del Bierzo. . , 
S i g ü - y a 
Saucedo 
San Esteban de Valdueza 
Toreim . . . . . . 
Trabadel'i 
Veffa de E^pinareda. . . 
Vega dii Valcarce. 
Val le de Fjnolledo. . . 
Villnd^can -a 
Vülafmuca 
B E S Ú H E N . 













































































































































































3 .572 «0 
731 50 
2.614 40 

























3 .7 i ) l 70 
3.760 90 
4 .141 80 
1.970 70 
3.142 7!) 
SO. 177 i)0 
6.615 40 
1.1-15 10 ; 
4 .5 )5 . ' 
5.190 00 i 
2.190 10 ! 









Relación nominal dolos pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en el mes de Julio de 1879 y 
se publica en el BÜLETIX OFICIAL como único aviso á los-compra-
dores, cuyos pagarés devengurán el 12 por 100 anual de demora 
dos Ja el dia siguiente al en que vencieren, de no ser realizados. 
Ventas anteriores at l . ' de Mayo de 1855. 
NOMBRES. VecindadM. 
Vicenle Cosió . Grajat de Campos • 
l'wnand,) Ca-npillo y o l ro i . Ídem 
Jorge ÜJiuiDguei . ¡detn 
20 POR 100 DE PROPIOS. 
101.385 . 
818.285 10 
001.782 701 321.437 40 922.670 10 
León 
Saavedra. 
17 de Junio de 1879.—El Jefe económico, Federico 
Ellas Petaez AWaret 
Juan Rubio 






(ieióniinn O í d i s 
(in-gurii) Nielo 
Kl misino 
I-ddiiru U<¡ lo* 
Biirniue l l inkis, codii i La 
Ib .fi.'3 Porro 
Dimiii i" Diez 
E l misino 
El mis na 
Manas tjiuila 
E l inisiu > 
Biiiit i Vallinas, cedió á Pablo 
F'iirez 














iú Uir» (xirüia 
Vi.:ciile llaruia y losé Coque 
D iminii i Blanoi 
Julián U a uas, cedió i Eugenio 
Miranda 
Elias ile 11 Mes, cedió 1 Bao! 
l icio La iza 








Dicho, cedió i Bernarda Alva 


















nuinlana del Marco 





























liabais al de Fenar 
Bnigos 
TnilMj i del Caminí) 
Vil'.a iioraliel 
Camlaoudo de Penar 
Sariegos 




























Quiulanilla de Florez 
Fresno 
Leos 
Despoblado de Bécarea 












































Frani ¡si'» lioniei 




Saiilia|¡o F. Rndrigun 
Jüíé ile la Puente1 
Vieenle Castro 
(¡rejjoiiii Franco . . 
SaiMaiiO (i.'ilbao 





Auaplto Lop t i 
F'iiix Vii'ayos 
B»iiiti> Vidales 
Fi lipa Moro 
lliclm 
l 'nlrn Colada 
Remanió Castro 
Calisto Alonso 
Joso Jnrgu l 'edrcn 
F.I lulsiiin 
Esteban Alonso Franco 
Dicho 
Picho 















Ji'SÓ ile la Cuesta 
Aniliés Uoncelloo 
l l i i fin 
Ui ióiiimo Pérez 
l 'nlrii Juan Slarlinez 
(jaliiiel Tnrieirn, cedió & Geró-
nimo Mi'icailillo 
Aldi sn Manjon 






l i i i l io 
Liiiri 'iino González 











Ijiiiacin ¡II. Aróvalo 
Juan llixlriguez 
Anintlin Cubr ió , cedió h Faus-
to San Miguel Pérez 
Juan Uiuizaliz 





l i d i o lie l'iad» 
Juan Ciiniali z 
Jote tiiiujalcz 
Santiago Uenniilcs, tedió i 
¿ v i t i Gcmslez r ^ 
San Justo ile la Vega .. 14 Dia 2 
H-rn-ros de Rueda 
Hfrreros de Jamúz 
Saludes 
ViliUKnrcia 






Mausilla del Páramo 
Morales 








Liir i i ia 
León 




Palacins de Jamúz 
Piizuelo del Páramo 
La Itadeia 






San Juan de Torres 
idem 
Hem 
Valdeirey > 5 
Itiano . 6 
CondiaiTOS 
Qu nlaiiilla del Castillo 










Milla del Cáramo 
Lemi 
Vej¡a de E-pi'naretla 
. Sania Kii'i a 
Li'S ll.ii iii-s do Urdíales 
(jiiniM e¿ 
Idem 
i l l U I I I 
(jiisuela . 10 
idi m 
i i l l l l l 
Henil > ¡'.'es 
La Mi ta del Páramo 
Salmli'S 








l ' i iaiaiiza 
Mailiiil 
Adja de los Melones - *• 
XdiaTianca 
Suniiedo 
Auiiiiícara . 18 
La UnArza 
Cnllíii'.síd 
Ti i inor de Abjjo 
Saniivaiw 
l' i .-aila m i Rio 
Sai.lalia 
Alija de lus Mitanes 
Laguna de NegrUlos . 15 
L r c u 
l lu i iasde ItethiTaldo 
l & e c c n t i n v a r d . J 
.AYUNTAMIENTOS. 
Debiendo ocuparse las Juntas pericia-
les de los: Ayuotamienios que á conli 
nuacion se elpresan en la reclilicacino 
del amillaramienlo que lia de servir de 
base par a ja derrama de la cnnlribucion 
del aSo económico do 1879 á 1880,,se 
bace preciso que los contriliuj entes pnr 
este concepto presenten en las respecli-
TSI Secretarias, relaciones juradas de 
cualquiera alteración que haya» tenido 
en su riqueza en el término de 15 dins: 
pues pasados sin que jo verifiquen les 
parará todo perjuicio. 
Toreoo. 
Fresnedo. 
.Por los Ayunlamientos que A conli-
nuacioa se espresan se auuuo a lialiarse 
terminada la rectificación del amillara 
miento q u í ba do servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial del año económico de 1879 SO. 
y espuesto al público en las Secretarias 
de los misinos por término de orho días, 
para que los que se crean «gi aviado» 
bagan tas reclamaciones que vean coa-
venirles. • 
' Maladeon. 
Santa Marina del Rey. 
Tmal de li s (¡uzmanes. 
Vlllauueva de las Manzanas 
Pnr los Ayutdaimentos que A cooli-
nuaciim se expresan se anuncia hjilarse 
lerimnadn y expueslo al |HÍhlici> el re-
parlimi-olo de la cm tiPiudiin de in-
muebles, cultivo y ganad"! ia para qu» 
los conlnbm entes que se crean agravia-
dos en »U3 cuotas, puedan reclamar en 




( l ü l A T E Ó n i C O - P R Á C T I C A 
CONTABILIDAD MUNICIPAL Y PARTIDA DOBLE 
Un libro diftño de Intervención con u^ corrcsprinlirnlc libro l-orrnílor; otro ma-
ya r ó do cuonras corricnlps; otrn de Imlann s nirmuni' s <'e comprcl n c l o n y "tro de 
Caja de la. Depositaría, con !(»*• as'n*nio>. ()os>(e I * de Julio on qu»1 ciiipi- aa el ejorcicio 
tlpl Pre$apuesto hasfa el 31 <íe Dicirmliff* rfpí;ann ir.irrriinto, rn e.uyfi riia e^ cior m Wc-
fiuitivararnip. biisario rn nm» que te inchiye c i n IHHK de cien nota<iicl.a Mt¡'rins íl<» to-
di;8 los articnlns del mtsii'n, cuenta de can a i r s y dienta de ci .ntii l iicioi rs. ñml-as 
documenta^ a A convenici .trnvcíitt; un Premj'tic-ti- íídVt íi vft", \ ft1anc('f\ lÍ»(MHlnci i re> .y 
otros cslai'os de gast* s 6 ingrrsdí , rocido ti d- de la et f n t n y l a z M » de li.s lil«rf s ¡inte» 
citados: una relación e x l e n B a y cuciins-fnin imla rie ciinnto se refiere á la Unriuida 
municipal y funcionnritis que e n ella inti rvlenen, c ipunhrf n'e fie la i ( nrabi ii^ad. te-
neduría de litiros, origen, lii-ioiia \ dc<-niioil(> de la l ' a i t i t ' n doble, rx i - ln iando f-us 
principios fundamentales y clases de a h i t n t d s , ei n pian nún.en. de deiiui|.tiac>f nr« 
prácticas,- (unto r a í a el c» niercio ct nro paia 'a ntminift io«•U.n de U R \ m i li.p-, un tx-
pediente de secciones y sorteo pnin la f i i i n ar i i -n y r t tiMimeion de .Tunta mnn v \ \a l . y 
ot'ode rednreion, discuticn j aprdlaricrt re í V t t t ti[ tte^u ; u n rcrilnif n ífef a-xm <• que 
ao remite al Gobierno p i r c»udlicto de b s Gobeinr.iíiTf s respfct i ve F; Í XJ rd¡ n'-e do 
Prehupucstó v cuerna memual drl menaje y i bji-i. s d e í n f ñnrzn fon o di-lirn rendirse 
por los ii.aestios, y nsiniismo del etlado de' fmid- s r r u l i z í ' d r s , c a d a t r e s n eses; l ' r r s i i -
poesto de oblignrii n e s faTcelatiap; d i s i i i l m i o n mfiimal de f o i n f o s ; e ^ i n d o t r inr ^ trat 
de recandne'K n c invert-ion de IOP de) P n ni) tirntr del A> unt: n i i m i c ; li\i:o dp nrlns do 
arqueos; inventario de fincas rús l i tas y .n»Lanas pioditeti s, iiitpncstos y arliitrif s; tes— 
tiinonio que se e n v í a cada tres roehcs'á la Administiacion ect-nóntica de 1OÍ> propios y 
montes, etc , etc. 
por D. Ensebio Frcixa y ttabasó. 
Su precio 14 rs. eu la imprenla y librería do este perióilici). 
A M ' A U I O - A L M A N A Q U n ; 
BEL comcio, U L V I N M j S T K I . V 
D E L A 1 A G I . S T B A T D B A Y D I ! L A A D J I I X I S T I I A C I O S 
ALMANAdUE DE LAS 4 0 0 . 0 0 0 SEÑAS 
DE MADRID, DE LAS PROVINCIAS, DE ULTHAMAU 
Y DE LOS ESTADOS IIISPAMI-AMF.IUCAKOS 
(BAILLY-BAILLIERE) 
Con anuncios y referencias a l Comercio ó industria extranjera. 
Esta obra, indispensable á lodos les comerriantes, industriales nepocianles y 
demás persona~8 que se ocupan en toda clase de trcWicos per los nitrclioit dalos que-
tontlene. que. ha sido elofiiadii pnr tuda la .prensa (¡eiMalte», ciniila do 1700 i>igi> 
ñas en folio, menor á 4 colunmas. de lelia muy cumpaa t» buen papel y i'smerada 
impreMun; forma un lomo niafniPcd sólidamenle eiicaitonadn en tela. S.) venda 
i SU pesetas cada ejemplar en la libieiia de Ü, C liaiüy-Uaillierc, plaza de Sania 
Ana, uúin. 10, Madrid. 
imprenta da G a n o é Hijos. 
